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Sfeternich fikri mahsus olarak de­
ğilse de bir tarzı muhakeme olmak ü -  
zere şayet Diz, o zaman harbe girnıt- 
seydik diğer devletlerin bizi kendi ta-1 
raflarına iltihaka mecbur etmek iste­
yip istemiyecekleri mevzuubafas olabi­
leceğini söyledi. Biz de cevaben, bura­
da hiç bir ferdin Rusya ile biriikte ha­
reket etmeği düşünmüş olmadığım, he­
pimizin maksadı zaman kazanmaktan 
ibaret bulunduğunu, buna meydan veril­
memekle iyi bir şey yapılmamış oldu 
furt» söyledik.
17 Şubat (1916), Çarşamba,
Bugün fırka içtimamda tarife mes­
elesi hakkında verdiğim izahattan, son­
ra Talât bey beni görmek istedi. Tevhi­
di meskûkât haklımdaki fikrimi sordu. 
Bankerlerin Mâliye Nezaretinde akde­
dilen içtimada benim reyim munzam 
olmaksızın bir şey yapmıyacagım söy­
lemiş  ^ Ben de kendisine reyimi söyle­
dim. Tevhidi meskükâtm zamanı olma­
dığım, piyasada beyhude bir perturba- 
tion vücude getireceklerini, kâğıt pars 
tedavül eden memlekette ıslâhı meskû- 
kâttan bahsotunamıyacağım, lâzım ge­
len izahat üe anlattım. O da kanaat e 
der gibi oldu. Öyle ise bu meseleyi yap- 
mıyacağız, dedi. Ayrıldık,
* # *
Talât beyi görüp Rumeli şimendife­
ri hakkında Adler’den aldığım mektup- 
tar ve bu. siyasetin doğ m  bir siyaset ol­
madığından bahsettim. Fikir Harbiye 
Nezaretinin. Hükümet de muvafık: gör­
müş. Fakat cebren almak fikri yokmuş. 
Avusturya sefirine de söylemiş. Ben 
cebren değil, hattâ sulhan da almakta 
fayda, olmadığını söyledim. Yakında Av­
rupa’ya ginı>‘k fikrinde olduğumdan ti­
caret muahedesi müzakeresine başlıya- 
caklarsa şimdiden beni haberdar etme­
lerini, sonra programı tebdil mecburiye­
tinde kalmak istemediğimi söyledim.
İS Şubat (1916), Perşembe
Tarife meselesinin meclisi mebusa- 
mn esnayı müzakeresinde devletlerin si­
yaseti iktisadiyesinden bahsetmeği ve 
takip olunan müfrit ve muzir Nasyona­
lizm politikasını biraz zamimeten mua­
heze eylemeği pek ziyade arzu ediyor­
dum. Bugün tarife müzakeresinin lıahe- 
rim olmadan ruznameye geçip müzake­
re edilmesi bana bu fırsatı kaybettirdi.
27 Şubat (1916), Cumartesi,
Düyunuumumiye ile yeni evrakı 
nakdiyenin tab'ı meselesi müzakere e- 
dilirken liranın yüze ifrağını mevzuu- 
bahs etmişler. Maliye müsteşarı biz de 
bu fikirdeyiz, hattâ nazır da bu fikir­
de. fakat Cavit bey istemiyor, bundan 
dolayı bu iş eeri kalıyor, yolunda sözler 
söylemiş. Bunun üzerine Cahit bana bu 
meseleye ve hükümetin diğer işlerine 
müdahale etmemekliğim! söyledi. Ber 
şimdiye kadar Talât beyi yanlış ve yol- 
’ suz işleri yapmaktan menetmek içir 
çalışıyordum. Vo fena bir şey yap tığ: 
vakit kendim yapmış gibi muazzep o- 
t luyordum. Görüyorum ki, anlamak iste­
miyorlar. Hakikaten müdahale etme­
mek iyi olacak.
6 Mart (1918), Pazar,
Alman şefinle görüştüm, Alman- 
ysmn bizimle şimdiden ticaret muahe- 
> desi akdetmesindeki lüzum ve faydadan 
■ bahsettim. Har ne kadar bizim hiikû- 
s met tarafından şimdiye kadar bu yol- 
' da bir teşebbüste bulunulmamışsa da 
‘ Almanların -la muahede müzr'-ereslne
* başlamak fikrinde olduklarını zannet- 
" miyorum.
* Diğer muahedat hakkında görüç-
tük. Aleltımum muahedeleri en ziyade 
mazharı müsaade olan millet esasına 
istinat ettirdikten başka bilhassa mü- 
esseseatı tedrisiÿe ve meziiebiye mese­
lesinde concession yapmak fikrinde ol­
madıklarını ve .ayni esası bunlara da 
teşmil etmek istediklerini gördüm. Sefir, 
bu esas olmaksızın müessessta dair ya­
pılacak bir ahitnameyi Reichtag kati­
yen tasdik etmez, dedi.
*  *  *
Tëvhidi meskûkât hakkmdaki ka­
nunun neşrine Talât bey tarafından ka­
rar verilmiş ve işin meclisi vükelâya 
gönderilmiş olduğunu haber aldım. Ni­
hayet bu deliliği de yapacaklar.
16 Mart (1916), Çarşamba,
Kulüpte Schuabaeh’a verdiğim bir 
dejeuner’de Alman sefiri ve Talât bey 
de vardı. Açık ve uzun bir müzakere­
de! daima içtinap eden Talât bey bil­
mem ne maksatla meskûkât meselesine 
karar vermiş olduklarını söyledi. Ben 
dé Allah akıllar versin, dedim. O ka­
darla iktifa edecektim. Tekrar mahzur­
larını sorduğu- için bir kaç söz daha 
söyledim. Fakat ne fayda?
# * *
Şirkâtı eenebiyede türkçe lisanı is­
timali ve Darülfünunlara Alman mu­
allimler tayini meseleleri hakkında gö­
rüştük. Bunla.da memleket için hiç bir 
fayda görmediğimi, bilâkis birincisinin 
ecnebi sermayelerini memleketten tebit 
edeceğini, İkincisinin de bir müddet 
sonra intizar olunan netice istihsal edi­
lemedikçe tebdili cihetine gidileceğini 
söyledim. Bu muhaverede Alman sefiri 
de hazırdı. Hattâ iptida müzakere türic- 
Ç3 cereyan ederken Talât bey fransız- 
ca- yapılmasını söylemişti. Gayet aca­
démique bir muhavere idi; Bir aralık, 
ben nafia nazırı olsam bu sistemi kâmi- 
en değiştiririm. Alman profesörlerin­
den yalnız tatbikat dersleri için istifa- 
ı te  ederim, dedim. Bunun üzerine Talât 
i bey bunu yapmak için başka bir fırka 
lâzım, dedi. Cahit de buna cevaben de­
di, ki: Hangi fırkanın kararile yapıldı 
5 bunlar? Söz curada kaldı. Talât beyin 
i canı sıkıldığını hissettim,
18 Mart (1916), Cuma,
Talât beyle biriikte akşam bir di­
neride idik. Berlin’de miizakerattan bah 
settim. Müessesat meselesinde en ziyâ­
de mazharı müsaade olan millet şartını 
: evvelce kabul etmemiş olduğumu, harp­
ken evvel kabul etmediğimiz şeyi ka­
bulde bir fayda olmadığını, mualıedatm 
otuz sene müddetle akdini fazla gördü­
ğümü, bir de Almanca metnin metni 
resmî olarak kabulü katiyen caiz olma­
dığını, Alman lisanı hukukîsini bizde 
anlayan kimse bulunmadığını, eğer 
.metni resmî almanca olursa ileride bir 
çok müşkülât ve ilıtilâfat tahaddüs ede­
ceğini söyledim. Metinde gûya Alman­
ların ısrar etmemekte olduklarını söylü­
yor ki, doğru değildir.,
Müessesat.a dair ahkâmda, bir te­
beddül olmıyacağına Talât beyin kana­
ati var.
L9 Mart (1918), Cumartesi
Şûrayı devlet âzasından Ht hem 
bey ziyarete geldi. Tevhidi meskûkât 
kanunu lâyihası Şûraya gönderilmiş. 
Memleketin menafüne muhalif olan va 
hâlihazırda, tatbikile ıslahat yapılmış 
olmıyacak olan bu lâyiha hakkında fik­
rimi sordu. Benim fikrim hükümetin 
fikrine muha.if olduğunu, eğer redde­
derlerse memlekete lıizmet edeceklerini 
söyledim.
20 Mart (1916), Pazar
Şûrâ, meskûkât a dair olan lâyiha­
yı reddetmiş. Fakat reis heyeü umumi« 
yede müzakeresine lüzum göstermiş.
(Devamı var)
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22 Mart (1916), Salı,
Heyeti umumiye içtimaında Talât 
bey ve Tahsin hazır bulunmuşlar. Aztrn 
bir ekseriyete rağmen kanunu mevkii 
tatbike koyacaklarım, gümüş paralanıl 
meydanı tedavüle çıkacağını ve daha bı: 
na mümasil münasebetsiz ve mânâsız 
sözleri söylemişler. Talât bey bu işten 
anlamadığım, takat müsteşarla muame 
lâtı nakdiye müdürünün verdikleri te­
minata istinaden buna teşebbüs ettiğini 
de söylemiş. Nihayet bittabi Şûra maz­
batasında kendi muhalefetini zikretmek 
üzere, kanunu kanun itibarile tetkiki 
kabul etmiş.
24 Mart (1916), Perşembe
Talât geçen günkü döjeuner’de Al­
man sefirinin yanında Alman profesör­
lerle türkçe lisanı hakkında cereyan 
eden muhavereden dolayı Necmettin« 
şikâyet etmiş. Bunu, ecnebiler yanında 
siyaseti hükümeti tenkit diye telâkki 
ediyor!
Ayni zamanda, banka işinden dola­
yı da müştexi görünmüş. Halbuki ken 
dişine son tesadüflerimin birinde ban 
kayı neden dolayı deruhte etmekten 
sarfınazar ettiğimi anlatmak üzere bir 
gün gelip görüşmesini söylemiştim. O 
da kabul etmişti.-
9 Nisan (1916), Cumartesi,
Talât bey banka hakkında görüş­
mek üzere dejeuner’ye geldi. Ayni za­
manda Tahsin’i de davet etmiş ve-Hal- 
laçyan’ı da çığırmaklığımı yine Ha.- 
laçyan vasıtasile bana söyletmişti. F a ­
kat DUyunuumıımiyedeki meşguliyet­
lerinden dolayı ikisi de gelmediler. A- 
sıi sebebi mülakatımız banka meşeleri 
idi Kendisine evvelce bankanın küşa- 
dma taraftar olduğum halde şimdi bu 
vazifeyi deruhte etmek istemediğimin 
esbabını anlattım. Kendilerine karşı iti­
matsızlıktan »aksetmedim. Yalnız böy­
le bir müessesei maliye mevcut olunca, 
Almanya hükümetinin badema bize 
doğrudan doğruya muavenetten sarfına- 
zarla ihtiyaeatı mâliyemizin banka va- 
sıtasile istifası teklifinde bulunacağı, bu 
bankanın da tabiî hiç bir gûna itibarı 
kalmıyacağını ve böyle bir şeye âlet ol­
mak istemediğim gibi kendilerine de 
bunu tavsiye edemiyeceğimi ve banka­
nın devlet için mutlaka lâbüd bir şey 
olmadığını, zaten bu banka teşebbüsü­
nün Enver yaşanın ısrarı üzerine mey­
dana çıktığım, Enver paşayı da Al­
manların teşvik etmekte oldukları ze­
habında bulunduğumu söyledim.
- Talât bu sözlere kanar gibi oldu. 
Yalnız Almanların Enver’i teşvik et­
mekte olduklarını zannetmediğini söyle­
di. Sonra Evkaf bankasından bahsetti.
Evkaf bankasını devlet bankası ehnıya- 
-ak sırf hukukî bir müessese gibi kuşat 
etmek istiyorlarsa buna bir diyeceği?» 
olmadığını söyledim. Ve elimden gele» 
muaveneti de ifa ederim, dedim. Her 
fırsatta tekrar etmekte oldukları ban­
ka meselesi di bu suretle kapandı U ).
... îş yapmalarından şikâyet etti Ta­
lât’ı cidden muazzep ve vicdanen mü­
teessir gördüm. Bizim elimizde yegâne 
silâhımız namusumuzdur. Buna da söz 
söyletirsek sonra nasıl mevkiimizi mı- 
hafaza ederiz? diyor... İlk defa olarak 
kendisinin de bıktığından, artık istira- 
hate ihtiyacı olduğundan bahsetti. Ben 
dc Enver’in eline çok iktidar verdikle­
rinden, memleketin bilip bilmediği her 
işine karıştırmalarından şikâyet ettim. 
Arap siyasetinin de âti için muzır ola­
cağını, küçük bir ekalliyetle azîm bir 
Arap ekseriyetine hükümran olmak is* 
tiyen bir mili3te böyle bir siyaset mu­
vafık olmadığım söyledim. Artık bu 
yola girdik diyor!
Hakkı paşanın fazla uysallığından, 
genişliğinden şikâyet etti. Ve Calıid’in 
Berlin’e sefir tayini nasıl olur? dedi. 
Ben bunu tabii münasip görmedim. Her­
halde Cahid’e bizim faal kadromuzda 
bir yer vermeliyiz, diyor. Bu şimdiye 
kadar gecikecek miydi?
14 Nişan (1916), Perşembe
Reichstag fırka rttesası üç gündenbori 
burada. Bu akşam fırka tarafından ken 
dilerine verilen ziyafette Halil beyin 
siyasî bir nutuk irat edeceğini duydum. 
Bu gün saray merasiminde Talât beye 
bunun mânası olmadığım söyledim. Ha­
lil ne vakitteuberi beyanatta bulunmak 
istiyor, fırsat zuhur etmiyordu. Bu fır­
sattan istifade edecek, dedi. Ben de ce­
vaben herhalde iyi bir fırsat değil. Söz 
söylemek için başka bir fırsat ihdas olu­
nabilirdi, dedim. Bu nutukta hükümetin 
neden dolayı harbe girdiği izah edile­
cekmiş. Bir çok münasebetsiz ve yant'ş 
sözler işitmek mecburiyeti bende ziya­
fete gitmemek hissini hâsıl etmişse de 
bir defa kabul etmiş olduğum için git- 
memekliğime mâna verilecek diye biz- 
zaruıe gittim. Gitmezden evvel kulüpte 
sadrazama -astgelmiştim. Halil beyin 
nutuk edeceğinden hayretle bahsediyor­
du. Kabinenin malûmatı olmadan, hey­
eti vükelâca tetkik ve kabul etmeden 
Hariciye Nazıunın bu kadar resmî tava­
da söz söylemesinin mânası yok, diyor­
du. Fakat Dizim sadrazam da ancak ar­
kadaşlarından başkasına şikâyet edebi­
liyor. Kendi nakkını başka suretle isti­
mal edemiyor.
(Devamı var)
(1) Buradan sonra yarına sayfa çı­
karılmıştır. H- C- Y.
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Ziyafette nutku dinlecfik. Ne surei- 
1- harbe girdilimizi, bu harbe iltihaka 
nasıl karar verildiğini, İtilâf devletleri­
nin bize karşı hareketlerini vekayiin sa­
mimi bir tercümanı olmıyarak hikâye 
ediyor.
Hele iradni padişahinin bizim itti­
fak grupuna geçmemiz tarzında şeref- 
sağ olduğunu söylemesi pek gülünçtü. 
Çünkü padişah her şeyden bihaberdi!
Kapitülâsyonların kaldırıldığından, 
Almanya’nın bize vermiş olduğu söz« 
tuttuğundan, 'arafeynin hukuku artık 
ııüsavi olacağından da bahsetti. Alman 
sefiri Halil neyin nutkunu evvelden go- 
üp cevabını hazırlamış olduğu halde 
lapitülâsyonlara dair olan beyanatına 
.içbir cevap vermedi. Bunu da tabi! ,m- 
kasdin yaptı.
İH Nisan (1916), Pazartesi,
Sadrazamla Adliye Nazırına tesa­
düf ettim. Her ikisi de Halil beyin nut­
kundan müşteki. Yalnız nutkundan de­
ğil, şahsından da. Adliye Nazırı bile 
hukukşinastan hariciye nazırı bu ka­
dar olur, diyor. Ne ahenktar heyet.
21 Nisan (1916), Perşembe
Adliye Nazın adliye nezaretinden 
istifa edip Şûrayı devlet riyasetinde 
kalmış, Adliye nezaretine de vekâleten 
yapılacak olan ıslâhatı mühimmei ad'i- 
yeyi ihzar için Halil bey gelmiş. Şimdi­
ye kadar Hariciye Nezaretinde başlı 
başına çalışacak bir adama ihtiyaç var 
diyorlardı. Sadrazamın umuru hariciye 
ile ademi iştiğalini makamı şikâyette 
söylüyorlardı. Belki hakları da vardı. 
Fakat sadrazamın yerine hiç olmazsa 
ona her cihetçe müreccah olabilecek bi­
rini aramalıydılar ve şimdi de, bir iki 
ay geçmeden tensik ve ıslâha muhtaç 
olan bir nezaretin nazırım o nezaretten 
daha fazla sâyı iltizam eden diğer bir 
nezarete geçirmemeliydiler. Sadrazam­
dan bunu niçin yaptınız? diye sordum. 
Yapmasam zavallı İbrahim beyi rahat­
sız edecekler, yine dediklerini günün 
birinde yaptıracaklar, onun için yap­
tım, diyor... Bu gibi mesailde reyi lâ- 
hik olmıyan bir yabancı gibi idarei ke­
lâm ediyor.
25 Nisa® (1916), Cumartesi,
Ayan reisi, Talât beyle aralarında, 
bana dair cereyan eden bir muhavereyi 
hikâye etti. Beni yabancı gibi telâkki 
etmekte oldualarından, hiç bir şeyden 
haberdar etmediklerinden dolayı diigir 
olduğumu zannettiğini, yarın herhalde 
muhtaç olacaklarından bu suretle aykı­
rı ve işlercîen bihaber bırakmaları mu­
vafık olmadığım söylemiş. Talât bey 
bittabi bana olan muhabbetinden, aleyn- 
lerinde bulunmıyacağıma emin olduğun­
dan bahsettikten sonra bazı tenkidatıını 
ecnebiler önünde yaptığımdan dolayı 
muğber olduğunu anlatmış, ki bunu 
Necmettin beyle de bana söyletmişti. 
Bütün bu sözlere sebep olan Alman se­
firinin yanında cereyan eden masum 
muhavere. Yabancı durmak meselesine 
gelince, bunun da kabahatim bana at­
fetmiş. Ben yabancı duruyormuşum. 
Sanki başka suretle durmam kabilmiş.
Evvelce her meseleyi istişare eder­
ken sonra birdenbire buna nihayet ver­
melerini elbette bir sebebe atfetmekte 
hakkım vardır. Maliye nezaretine Al­
manya’dan müşavir getirmek gibi mü- 
iıim bir kararı bana sormadan inttihaz 
ettiler. Halbuki her daireye Alınan mii- 
javiri gelebilir, mâliyeye gelmemesi 
icap eder. Bunlar öyle kararlardır ki, 
yalnız hükümeti hazırayı değil, âtide 
gelecek olan arkadaşlarını da rapteder. 
Eğer düşündükleri gribi yarın benim ma­
liye nezaretine gelmekliğim muhtemel 
ise birlikte yürüyemiyeceğim, yahut 
heyülâ gibi bırakarak mesail tahaddü- 
süne sebebiyet vereceğim ecanip için 
angajman almalı mıdırlar? Bunu Ta­
lât beye seylemesl için reise söyledim.
Mesktkât meselesindeki tarzı ha­
reketleri de bir misali diğer. Talât bey 
bu meseleden feragat ettiğini bana söy­
lemişken benim reyimin hilâfına olarak 
ve âdete rağmen bunu yapmasına ne 
denir? Daha misaller de bulabilirim el­
bette.
* • •
Bu gün de Şeyhülislâm istifa et­
miş. Karili beyin Adliye nezaretine ve- 
leten tayinini kendisine rağmen ya­
lmış bir muamele gibi telâkki ettiğin- 
'en ve kabinede yapılan bu tebeddülden 
.aberdar edilmediğinden muğber olarak 
.ekilmiş. Vukubulan müracaatları, ri­
caları kabul etmiyerek fikrinde ısrar 
etmiş.
Bu buhranı tevlide ne sebep vardı? 
Anlamadım. Güya kapitülâsyonların il- 
gasr dolayısile yapılacak ıslâhat meya­
lında tevhidi kaza meselesi de varmış. 
Fakat tevhidi kazanın arzu cimıatı bir 
şaldi mutlak ve kat’îsi pek çok zamana 
mütevakkıftır. Bunun için kavanini me 
deniyenin ihzarına ihtiyaç vardır ki, se­
neler sürer. Halil beyin adliyeye geçe­
ceği de evvelden Şeyhülislâma söylene­
bilirdi. Daima Talât beyin emrivaki po­
litikası ve bu siyasete herkesi itaat et­
tirmek arzusu.
- İbrahim Beyin çekilmesine sebep 
de, kendi hikâye ettiğine göre, bir ge­
ce merkezi umumide adliyecin ıslâhı 
için Halil beyin riyaseti altında bir ko­
misyon teşkili mevzuubah olması imiş. 
Adliye nazırı dururken Hariciye nazırı­
nın riyaseti altında ıslâhatı adliye te­
şebbüsü tabi! haizi garabet olmaktan 
hali değildi. Bu fikir deymeyan edilir 
edilmez İbrahim bey istifa edeceğini söy 
lemiş. Sonra muvakkaten bundan sar­
fınazar edilmiş, İbrahim bey de istifa­
sından sarfınazar etmiş. Sonra mesele 
tekrar nvevzuubahs edilince o da istifa­
sını vermiş.
2 Mayıs (1916), Pazartesi.
Ahiren Wiener Bank Verein müdü­
riyetine geçen mösyö Dadler ziyarete 
geldi. Avusturya ve Macaristan ban­
kerlerinden mürekkep olarak teşkH et­
tiği grup hakkında izahat verdi. Wiener 
Bank, Credit Anstald, Commerciel Bank, 
Credit Bank bu grupa iltihak etmişle». 
Boden Kredit Anstald’ın iltihakı me­
mul imiş. Anglo Anstreen bankası da 
iltihak etmiyormuş. Grupun makasidini, 
sureti teşekkülünü, hükümetle olan wıü- 
nasebatını izah etti. Avusturya banker­
leri arasındaki rekabetten dolayı hep­
sini bir araya toplamaktaki müşkülâ­
tı, kezalik Macar bankaları ile piyana 
bankaları arasındaki rekabetten, kıs­
kançlıktan naşi Macarları iltihak ettir­
mekte pe kadar zahmet çektiğini, taf- 
silâtile söyledi. Mesaili şahsiye dolayı- 
sile henüz Sieghard’m (bu da Credit 
Anstald) iltihakını temin etmedikleri 
gibi yine şalisi mesailden dolayı, yani 
şahsının ehemmiyetile mütenasip bir 
mevkii Landsberger’e vermek' mümkün 
olmadığı için de onun iltihakından! sar­
fınazar edilmiş. Zaten kendisi de mu- 
hafazai istiklâl etmek istiyormuş. Gru­
pun maksadı bilhassa Türkiye ile fa­
kat ayni zamanda diğer Balkan mema- 
likile de iştigal etmek olacaktır. Dad­
ler, badelharp salıai iktisadiyatta Al­
ınanlara karşı rekabet edebilecek kuv­
vetli bir Avusturya grupu vücude getir­
mek fikrinde bulunuyor. Ben de kendi­
sine Tiirkiyenin umum iktisadiyesile A- 
vustuya müessesatınm da iştigal etme­
sini arzu ettiğimizi ve*böyle kuvvetli 
bir grupun teşekkülünü hüsnü nazarla 
göreceğimizi söyledim.
(Devamı var)
Birinci Cihan Harbîne* 
Tiirkiyenin girmesi
M a liy e  N a z ır ı C a v if B eyin  N otları
Almanya ile akdedilen hail mukavele
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5 Mayıs (1916), Perşembe.
Canbulat, esnai cemiyeti mesailin­
den dolayı Şehremanetinden istifa etti. 
Talât kendisini Dahiliye Müsteşarlığına 
tâyin etmek istediyse de reddetmiş. Ve 
gayet tıygun bir sebeple reddetmiş. Ken­
disi hissi kanunîle mütehassis bir adam 
olduğundan, Dahiliye Nezareti gibi şu 
sırada hemen her muamelesi gayri ka­
nuni olan bir dairede bulunmağı mütın- 
tsip göımüyormuş. Fakat Talâtrn ısrarı 
üzerine nihayet kabul etmiş. Anadolu 
mahsulât şirketi veya sair esnaf cemi­
yetinden müteşa’ib şirketlerin hükümet­
le hiç bir gûna münasebetleri olmıyaea- 
ğma, hiç bir nevi himaye ve müzaheret 
için müracaat etm'r' çeklerine, hattâ 
Merkezi Umumînin bu muamelâtta alâ­
kadar olduğunu yakından ve uzaktan 
gösterecek bir tezahürde bulunulmıyaca- 
ğma Talât JSeyden söz almış... Bu söz­
lerin hiç bir hükmü olmıyacağma çfttı 
kü Talât Beyin de her istediğini yaptı- 
ramıyacağına şüphe yok.
i Mayıs (19.16), Cumartesi.
Yeni emisyon hakkında Düyunu u- 
mumlyede saatlerce devam eden bir mü­
zakere olmuş. Dün cuma olduğu halle 
içtima etmişlerken bir karara iktiran et­
tiremedikleri için bugün tekrar toplan­
mışlar. Bundan evvelki emisyonda Al­
manya hükûmetile bir mukavelei hafiye 
ekdedilmiş. Bir sene sonra hazine tali 
fVİlMkittit bedelâtı tediye edilmiyeeek o- 
iursa bu müddetin üç seneye kadar tem­
dit edileceğini hükümet taahhüt etmiş. 
Ve bu mukaveleden Düyunuumumiyeyi 
haberdar etmemiş. Yeni mukavele mü- 
nasebetile Avusturya dâyinler vekili Al- 
manyanın suliıün akdinden sonra, bir 
sene zarfında bu miktar altını tediyeye 
muktedir olamıyacağını mevzuubahis 
etmiş. Talât Bey Almanyanm itibarın- 
. lan, imzasına riayet edeceğinden nasıl 
şüphe edebilirsiniz? demesi üzerine 
Pritz kendisinin de bu fikirde olduğunu 
söylemişi Alman dâyinler vekili ete bu 
( suretle idarei lisan edince tabii Talâta 
söyliyecek bir şey kalmamış. aMamafih 
! Diiyımuumumıye Meclisinde mukavelei 
-hafiye meselesi mevzuubahis olmam.?. 
Bunu Talât Cahide, sır olarak, söyle­
miş ve iptida kimseye söylemiyeceğine 
dair söz aldığı gibi bununla da iktifa 
etmiyerek “dayanamayıp Cavide söyler- 
■ sin,, diye mahremiyet sözünü takviye 
lüzumunu hissetmiş. Benden dahi bunu 
saklamağa ne lüzum vardı? Zaten dör­
düncü avans mukavelesini bana göster­
memeleri, müzakerata. beni iştirâk et­
tirmemeleri bende kâfi derecede bir şüp­
he uyandırmıştı. Sonra Hallaçyam da 
çağırmışlar. Talât ve Cahit, kendisin­
den bu mukavelenin Diiyunuumumiyeye 
karşı ve halka karşı hükmü olup olmı- 
; vacağım sormuşlar. Tabii hükmü yok- 
i tur demiş. Düyunuumumiye Meclisi de 
bir karar vermeksiizn ayrılmış.
1 Mayıs (1916), Pazar.
Talât Beye uğrayıp gelecek cumar­
tesi Avrupaya gideceğimi söyledim. 
Düyunuumimiye ile olan müzakereler­
den, avans meselesinden bahsetmediği 
içir tabii ben de kendisine bir şey söy­
lemedim.
9 Maviş (1916), Pazartesi.
Akşam kulüpte Talât Beyi gördüm.
Bugün ötede beride beni aramış. Gör­
mek istediğini söyledi. Bekledim. Gö­
rüştük. Düyunuumumiye ile ihtilâflan- 
nr ve Almanya hükûmetile akdettikleri 
hafi mukaveleyi söyledi. Dosyayı tet-dlc 
etmeksizin bir fikir veremem, dedim. 
Bunları söylemekten maksadı Viyana 
seyahatini oıraakrak Berline hükümet 
hesabına gitmemi teklif eylemekti.
Ayni zamanda Avusturyada da bir 
işleri olduğundan bahsetti. Şkoda’dan a- 
hran mühimmat bedelâtile çuha fabri­
kalarına verilecek siparişler için bir mu­
amele! maliye yapmak istiyorlarmış. 
Viyanada teşekkül eden grupla ve A- 
vusturya hükûmetile bu muamele hak­
kında da görüşebileceğimi söyledi. Bu 
işten zaten dün Mösyö Dadier bahsat- 
.mişti. Mösyö Dadier, teşkil ettiği gru- 
pun muamelâtına bir muka e teşkil 
etmek üzere d u  işi yapmak istiyor; fa- 
: Irat bizim tarafımızdan hiç bir garanti 
verilmiyeceği iiçn Avusturya hükûmeti- 
nir kefaleti olmaksızın işin yapılma- im 
müşkil görüyor ki bu müşküât şfiph* -iz 
mevcuttur. Çünkü hemen on milyon li­
ra  kıymetinde bir iştir.
0 Mayıs (1916), Salı.
Maliye nezartinden dosyayı getirdiler. O- 
kudum. Hafi mukavele Talât Beyin ha­
fif gösterdiği şekilde değil. Bütün mak­
sat evrakı mevcudeyi ileride çıkarılacak 
diğer evrak ile mübadele etmekten iba­
rettir. Bunun da neticesi hükümeti ya 
kavaimi nakdiye çıkarmağa yahut dev­
let bankası açtırmağa mecbur eylemek­
ten başka bir şev deg idir. Hükümet, 
Almanyanm talebi üzerine, evrakı nak- 
diyenin remboursement müddetinin üç 
sene temdidini kabul ediyor. Bu fıkra­
dan sonra “bunda müşkilât görüldüğü 
takdirde sulhü takip edecek seneden 
sonra üç seneyi tecavüz etmemek üze­
re hazine tahvilâtının altışar ay müd­
detle tecdit olunacağını ve fakat mey­
danı tedavüldeki evrakı nakdîyenin refl 
içir hükümetin yeni evrakı nakdiye ih­
das ederek Püyunuumumiyeye verece­
ğini,, taahhüt eyliyor.
Hakkı Faşa ile olan muhaberatı 
muhtevi do >yada hükümetin müddet 
meselesini aabul ettiği var. Fakat ev­
rakı mevcude yerine diğer evrak verece­
ğine dair sarahati muhtevi merkezdi 
Berline bir emri yok. Benim tanıdığım 
Hakkı Paşa emirsiz kâğıt imza etmiye- 
ceği için buna hayret ettim. Dosyan.n 
belki eksikleri var, onları arayacağım.
Her halde gerek merkezin emrile 
yapılsın, gerek Hakkı Paşa yapsın, Al­
ınanlara karşı böyle ağır bir taahhüdü 
niçin aldıklarına şaşmamak ve ayni za­
manda memleketin umuru mâliyesinin 
ne kacfar hiffetle idare edildiğine acı­
mamak mümkün değil. Benim müdaha­
lem olmaksızın başlı basına yaptıkları 
bir işi ne hale soktular. Şimdi temizle­
meğe uğraşmalı. Almanların böyle bir 
kaydi bana kabul ettirmelerinin imkânı 
mı vardı? Talât Beyin ya anî bir iğbi­
rarı, yahut Almanların veya Enverin 
, iyine Alman teşvikile) benim müdaha­
lemi arzu etmemeleri, kendilerini kuyu­
ya düşürdü. Ve gariptir ki böyle bir mu- 
kavelei hafiye ile bağlanmışlarken beni 
bankayı açmağa icbar ediyorlar, haki­
kati benden saklıyorlardı...
(Sonu var)
Birinci Cihan Harbine
Tiirkiy enin girmesi
Maliye Nazın Cavif Beyin Noiları
Talât Beye dosya hakkında : “ Yapılası 
şey memieket için felâkettir!,, dedim
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11 Mayıs (1916), Çarşamba.
Talât Beyi görüp dosya hakkuıdaM 
mütaleamı söyledim. Ve yapılan şey bi­
zim için pak fena bir şeydir, memleket 
için felâkettir, dedim. Maamafih dosya­
da stanbuldan be mukavelenin İmza e- 
îilmesine dair verilmiş bir emre tesadüf 
■tmediğimden, Hakkı Paşanın da emir- 
1» bu mukaveleyi imza edeceğini zan 
ylemediğîmden dosyanın eksikleri var 
a bunu ikmal etmelerini söyledim.. 
Talât memurlarından şikâyet etti. Bel­
le kendisine maatteessüf memurlar da 
şîeri maşa le tutuyorlar, dedim.
Talât Bey işin veiıametini anlar gi­
bi göründü. Düyunuumumiye ile bugür: 
;tima edeceklermiş. Benim hazır bu- 
tnmamı istedi. Fakat münasip görme­
liğim için kabul etmedim. Talât Beye 
müddet meselesinde eoncesion yapabilir­
diniz; hattâ üç seneye kadar çıkmakta 
mahzur yoktur, dedim.
***
Aksam Kâzım Bey dosyanın baki­
yesini getirdi. Fakat bunların içinde de, 
aradığım kâğıdı bulmadım. Kendisde 
meselenin sureti cereyanını konuştum. 
Onun kavlince, evrakı mevcudenin ev­
rakı cedide îte değiştirileceğine dair o- 
lan kayît, îstanbulca kabul edilmemiş­
tir. Her halde mâliyeden bu yolda bir 
emir verilmemiştir, diyor. Sonra Hakkı 
Paşa tarafından sureti katiyede imza­
lanan metin çeldiği vakit kendisi Mec­
lisi Vükelâya gidip izahat vermiş, bu­
run kabulünden tevelüt edecek muhaci­
ri anlatmış. Fakat meclis ittifakı ârâ 
ile kabule karar vermiş.
***
Huguenin’i gördüm. Alm anların, 
bilhassa AvusturyalIların beni hüküme­
ti hâzıranm en kuvvetli düşmanı gibi 
telâkki ettiklerini, Vivanada, trende et­
rafımda haSyeler bulunması ihtimaline 
rnebni söyliyeeeğim sözlere pek ziyade 
dikkat etmekliğim yolunda bazı vesa- 
yâda bulundu.
:2 M ay» (1916), Perşembe.
Düyunuumumiye'dünkü müzakere­
sinde Almanyadan vâdenin hulûlün-lc 
ya mark yahut OsmanlI lirası talep et­
mek hususunda bak ihtiyarını muhar 
'aza edecek yolda bir teklifte bulunma­
ğa karar vermiş. Bu suretle kâğıtların 
metni değiştirilmiyecek. Fakat Alman­
ya itin bunu kabul edebileceğini zannet­
mem.
«*»
Arzı vedia için saraya geldim. Zatı 
sâhâne Yıldızda değildi. Balmumcu çift- 
iğine ferman buyurdular. Şeyhülislâmın 
istifasından müteessir olduğunu, âyânlı- 
gmj arzu ettiğini, ve Talât Beyin bunu 
-âdetmiş olduğunu, bu va’tün infazım da 
kendisinden îstryeeeğinl söyledi!
Mısırı alabilip alamıyacağımızı sor­
du1 Kâğıt paralardan bahsetti. Böyle 
para hiç görmediğini söyliyerek bunla­
rın daha ne kadar zaman tedavül ede 
ceğini, bir gün kaldırılıp kaldırılmıyaca- 
ğtnı istizah otti.
Halil Beyi gördüm. Berline de gide­
cek miyim? Talât Bey bir iş tevdi bu­
yurdu mu? diye sordu. Almanya İle ya­
pılacak müzakereden haberdar olmadığı 
gibi meseleyi cie bilmiyor. Halbuki Hak­
kı Paşa ile Zimmerman arasındaki mu 
kavele metnini kendi imzasını hâvi tez­
kere ile maliye nezaretine yollamış! Al­
manya ile akdedilen mu ah edattan baha 
ettik. Miiessesat meselesinin müzakere­
sini îstanbula almışlar. Orada daha ça­
buk biteceğini zannediyorlar. Enver Pa­
şa bu hususta bizim metalibimizin ka­
bulü için Falkenheim vasıtasile Harici­
ye Nezareti ııezdinde teşebbüste bulun­
muşsa da bu teşebbüs müsmür olmamış. 
Bunu bana evvelce Weitz de söylemişti,
***
Talât Beyi gördüm. Maliye mesele­
si halikında biraz umumî olarak görüş­
mek istedim. Almanyanm harp esnasın­
daki ikrazatı ileride bizden talep ede­
ceğini, o zaman hali mâlimiz pek ziyade 
vehamet kesbeyleyeceğini söyledim. Ge­
çende ayni meseleden bahsediyordum. 
Halil Bey Almanlar Fransadan altınları 
alıp bize verecekler, demişti. Harieiye 
Nazırı bu zihniyette olursa ve âti için 
hiç bir şey düşünmeğe yanaşmazlarsa 
bilmem ne yapmalı? Bu akşam da Ta­
lât Bey “SâdtâzSm bu paralan tediye 
etmiyeeeğimizi söylüyor, elbette bir bil­
diği var, istersen sor!,, dedi. Tabii buna 
ihtiyaç görmediğimi söyledim.
Uzun ve ciddî bir müzakere yapıp 
bütün düşündüklerimi söylemediğime ne 
kadar yanıyorum.
14 Mayıs (1916), Cumartesi.
Evvelki gün devam edemiyen mü­
zakereyi bugün yapmak için Talât Beyi 
yalnız görmek istedim. Yaranda Rahmi, 
Canbulat verdi. Muhaverenin çabuk bit 
meşinde istical eder gibi idi. Ben de 
hiç bahsetmedim.
***
îstanbuldan hareket.
37 Mayıs (1916), Sah.
Kont Wikenburg ve îpen ile bir­
likle Dadler’de dé euner’de idik. Avus­
turya ve Macaristan’da yapılacak mu­
amele! mâliyeden bahsettik tabiî. Bi­
zim menfaatimiz kadar Avusturya sa­
nayiinin menafii mukteziyatır.dan olan 
ve harbe taalluk eden bu siparişlerde 
bile bir menfaati mahsusa istihsal et­
mek fikrinden sarfınazar edemiyor­
lar. Bu fikir bilhassa şarkta uzun müd­
det bulunmuş olan İpen’da ne kadar 
şiddetle mahsus. Diğerinde mevcut ol­
sa da belli etmiyor. Bu münasebetle 
kibrit inhisarı, daha bilmem ne inhi­
sarı - Avusturya menfaatma olarak - 
istihsal edilmesinden bahsetti. Tabii 
bunların henüz zamanı olmadığını, bu 
işe taallûk ettirilemiyeceğüıi söyledim. 
Müttefik memlekette bize ait işlerle 
iştigal eden rüesayı memurinin hakkı­
mızda ne fikirler beslediklerinin bizim­
kiler hâlâ farkında değildirler.
(Devamı var)
İP ŞUBAT 1<M5
Birinci Cihan Harbine 
Türkiyenin girmesi
M a liy e  N a z ır ı C a v if Beyin N ofları
Bulgarisianda bedbinlik devam ediyordu
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Wikenburg ile ticaret muahedatın- 
dan bahsettim. Şimdiden ticaret mua­
hedesi yapmaktaki fevaidi söyledim. 
Kendileri Macaristan’la henüz anlaş­
mış olmadıkları için sözlerimi hüsnü 
telâkki etmiş olmakla beraber bunu 
yapacaklarım zannetmiyorum.
*  *  *
Landsberger ziyarete geldi. Teşek­
kül eden grupa dahil olmayıp istiklâl 
ve serbestisini mu h af a etmek fikrinde 
bulunduğunu söj'ledi. Ve bu grup ha­
ricinde müessesatın Türkiyede iş yap­
ması kabil olup olmadıkım sordu. Cid­
dî rakip ne kadar fazla olursa Türkiye 
o kadar memnun olur, dedim.
18 Mayıs (1916), Çarşamba.
Landsberger büyük bir déjeuner 
verdi. Kapitülâsyonların ilgası Uolayı- 
sile Türkiyede Avusturya sanayi ve 
sermayesi için geniş bir sahai istimal 
açılmış olduğundan bahsetti. Ben de 
verdiğim cevapta şimdiye kadar Tür­
kiye muamelâtile pek iştigal etmemiş 
olan Avusturya ve Macaristan serme- 
lelerinin Türkiyeye idhali taraftarı ol­
duğumuzdan, hüsnü kabul görecekle­
rinden şüphe etmemelerinden bahset­
tim.
• • *
Baron Burian’ı ziyaret ettim, ip­
tida bir nebze ahvali umumiye hakkın­
da görüştük. Rusya ve Fransa’nın ah­
vali dâhiliyesi hakkında haberleri olup 
olmadığını sordum. Alınan haberlerin 
herhalde kavi sulh temayülâtı mev­
cudiyetine delâlel# etmediğini söyledi, 
Burian sulhu yakın görmüyor.
Sonra işimizden bahsettim. Paila- 
viçini kendisine yazmış. O kadar ma­
lûmatı var. Avusturya ve Macar mali­
ye nazırlarının muvafakatini istihsal 
etmek lâzım geldiğini, bunun için te- 
şebbiisatta bulunacağın i, herhalde ken 
dişinin işin yapılması arzusunda oldu­
ğunu söyledi. Ben de bu vesile ile şim­
diye kadar Türkiyede revaç bulmamış 
olan bazı Avusturya sanayii mahsulâ­
tının ithaline başlanacağını, bu bitta­
bi harpten sonra dahi devam edeceğin­
den memleketlerinin sanayiine müte­
allik mahreçler nokta! nazarından da 
bu işin tervici lâzım geleeeğini söyle­
dim.
22 Mayıs (1916), Pazar.
Toehef’i gördüm. Bedbin. Bulgar­
ların bile vaktinden evvel harbe girmiş
olduklarını söylüyor. Harbin daha ueun 
müddet temadi edeceğine dair Maliye 
Tîazırma söylemiş olduğu sözlere ceva­
ben: Dört beş aydan iyade devam li­
derse mahvoluruz, demiş olduğunu an­
latıyor. Radoslavof’un siyasetinden 
müşteki. Kiralın ne düşündüğünü bil­
miyor. Ve kimsenin de buna dair ma­
lûmatı yok diyor. Tochef hâlâ İsta»bul­
da düşündüğü gibi düşünüyor, Hicrini 
hemen hiç değiştirmemiş gibi. Haroin 
yakında bitmiyeceğine kani. İktisadea 
ve maliyete Türkiyenin de, Bulgaris- 
tanın da pek vahim ahvale maruz ka­
lacağı fikrinde. Bize toprağın ne lüzu­
mu vardı ki, arazi kazanmak için har­
be giriştik, diyor.
Hemen her cihette fikirlerimiz To- 
chef’le pek tevafuk ediyor.
24 Mayıs (1916), Salı.
Dadler, Peşte’ye gidip ora ban­
kerlerini ve Başvekil He Maliye Nazırı 
m görmekte pek ziyade fayda olaca­
ğından bahsetti. Bu faydayı pek tes­
lim etmemekle beraber bu kısa .seya­
hati yapmağı reddetmedim.
Başvekil ile görüştüm. Onda da 
sulh ümidi yok. Gerek Avusturya Ma- 
caristaıım gerek Almanyanın fahiş gö­
rünecek müddeiyatları olmadığını, ma­
kul bir sulha taraftar olduklarını, fa­
kat düşmanlar bunu arzu etmiyecek o- 
lurlarsa zaferi kat’iye kadar harbe 
devam edileceğini söyledi.
İşimizden bahsettim. Zaten vakıf­
tı. Macar erbabı san’atmın Türkiye ile 
iş yapmalarından memnun olacağını, 
henüz teferruata vakıf değiıse de her­
halde arzumuzun husulü içtn müza­
heret edeceğini söyledi. Maliye Nazırı 
ile görüşmeğe lüzum var mı? diye 
sordum. Bu iş için mutlaka görüşme­
ğe lüzum yoksa da görüşürseniz bit­
tabi memnun olur, dedi.
Bunun üzerine mösyö TeleaitFden 
bir miilftkat istedim. Bir saat, kadar 
ahvali ıımumiyei siyasiye, iktisadtye, 
maliye hakkında görüştük. Bende pek 
zeki bir adam tesirini bıraktı. İşimiz 
hakkında iyi disposé olmamakla bera­
ber fikrini gayet serbestçe söyledi. Bu 
işe Macar erbabı san’atı iştirak etmi­
yecek, Avusturya fabrikatörleri para 
kazanacaklar, onların kazanmalarını 
•temin için Macar bankalarının para 
vermeleri neden lâzım gelsin? Avus­
turya benkerleri daha zengindirler, on­
lar versin dedi.
(Sonu var)
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Bir hükümet adamı lisanından bu 
franehise’e pek memnun kaldım. Da­
vamızı müdaiaa ettim-, fakat kendisi­
ni pek kani olmuş gibi görmedim. Ma- 
jtmafih işin teferruatım tetkik eyleme­
ği vait etti. Cıedlt Bank ve Commer- 
cial Bank müdürleri Langi ile İTİmail’- 
ın verdikleri bir dejeuner’de bulundum- 
derek Başvekilin, gerek Maliye Nazı­
rının ne suretle idaıei lisan ettiklerini 
anlamak istediler. Hissiyatımı söyle­
dim. Macar fabrikalarım da iııteresse 
itecek taızdabir formül bulmağa uğra­
şacaklar. Bu de müşkül değildir, eğer 
miktar tayinini arzu etmezlerse.
25 Mayıs (1916), Çarşamba.
Viyana sefiri bir kuruşluk ve yüz 
parabk kâğıt para tab’ı için lstan- 
buldan emir aldığını söyledi. Iıayret 
ettim. Bu gidişle on paralık, beş para­
lık da belki tabettirecekler. Ben İstun- 
bulda iken nihayet şu mahut tevhidi 
meskûkât kanunu neşredilmişti. Hal­
kın cebinde bulunan mecidiyeler, ufak­
lıklar, meydanı tedavüle çıkacak der­
lerken bittabi hiç bir şey çıkmadık­
tan başka kendilerinin hâzinede topla­
mış olup da tedavüle ihraç ettikleri 
yüz bin lirayı mütecaviz ufaklıktan da 
iki hafta sonra eser kalmadı. Sarraf­
lık şiddetle hükmünü icra ediyordu. 
Hükümet kileleri, ikisinden maadası, 
kapandı. Piyasada lira doksan iıci, 
doksan üçe bozuluyordu. Bunu tabii 
-hissettiler; imkânı men bulamadılar, 
Ufaldığı •tezyit için kuruşa, yüzlüğe ar­
zı ihtiyaç ediyorlar. Bu suretle me n- 
lekotte para Motion’u kâmilen kaıkıp 
gidiyor.
26 Mayıs (1916), Perşembe.
Ecrline geldim. Tahsindeıı ¿ayet 
tazaliiimkâr bir mektup aldım. Ayan 
reisi benim biraz muğber olduğumdan 
bahsetmiş olacak ki, bütün sözlerini 
buna istinat ettiriyor. Benim mâliyeye 
karşı dargınlığımı hissetmiş, bir ara­
lık bunun arttığının da faikına var­
mış olduğunu, Talât beye daima bun­
dan bahsettiğini, bana bahsetmeğe ce­
saret edemediğini, üçüncü avans mü­
zakeresi esnasında işin bana tevdiini 
Talât beyden defat ile rica ettiğini, 
Helfrich'le müzakere yükünü taşıma­
ğa kudreti olmadığını pekâlâ bildiğini 
(Talât beyin ne cevap verdiğinden ve 
neden doiayı o zaman bunu arzu et­
mediğinden bahsetmiyor) izah ettikter 
sonra kgtiyen kendisinin bana karşı bir 
kabahati olmadığını, varsa itizara ha- 
:-ır olduğunu, bana kendisini medyun 
addettiği şeyleri de zikrederek söylü­
yor.
27 Mayıs 1916 Cuma
Talât beye Viyanadaki müzakere 
hakkında telgraf yazdım. Nazırla mü- 
Jâkatımı anlattım. Fakat nerhalde iş 
uzıyacağı için kumaş •tedarikini o za ­
mana kadar tehir etmek doğru olma­
yacağını, Avusturyadan kuron istikraz 
îdip Istanbulda Osmaıılı lirası buimak- 
a bir çok zarar edeceğimizi, bunun 
çin kumaşların imaline muktazi yünü 
kendi paramızla şimdiden satın alıp 
mukavele imza edilince imal olunmak 
üzere yola çıkarmak münasip olaeağı- 
u, eğer muamelei maliye yapı .masa 
bile bu küçük işin çarei tesviyesi bulu­
nabileceğini söyledim.
28 Mayıs (1916), Cumartesi.
Hakkı Paşada Pritz ve Cahit içli­
me ettik. Bir saat kadar müzakere ne­
ticesinde şu neticeye varıldı:
Evvelâ, Düvunu Umumiyetim Os­
manlI lirası yahut mark talep -etmsk 
hususunda mulıtâr almasını müdafaa 
edeceğiz.
Saniyen, mukavele! hafiyenin il­
gasını talep eyliyeceğiz. Hakkı Paşa 
bunun bir nevi sahtekârlık olduğuna 
derhal kani oldu. Düyunu Umumiyenin 
muvafakati istihsal edilmiş olmayınca 
hakikaten bundan başka bif isim ve­
rilemezdi.
Salisen, mukavelei hafiye muci­
bince meydanı tedavüle çıkarılan bir 
sene vadeli evrakın toplanarak yeni
mukavele ile taayyün edecek metni 
muhtevi evrak ile mübadelesini tek-.'f 
edeceğiz. (Bu fikir hepimize ayni za­
manda geldi.)
Rabian yeni emisyon için vâdeyi 
üç Seneye kadar temdit edebileceğiz.
Bundan maada Hakkı Paşa ile îs- 
tanbuldaki .Uman şirketine verilecek 
beş milyon Ura hakkında görüştük. 
Bunun mehazirini söyledim, u  da bu 
fikirde ve bunun verilmemesi, için çok 
isi ar etmiş, nihayet üç milyon lirayı 
kabul -etmiş. Fakat Almanlar İstan- 
bula müracaat ederek bunun beş mil­
yon liraya iblâğında İsrar etmişler. O- 
rası da derhal kabul ederek Hakkı Pa­
şaya emir vermiş. Mümkün olursa bu 
vaadin ademi infazına, yahut miktarı­
nın tenziline çalışacağız.
Bugün Haıckı Paşa ile birlikte 
hariciye müsteşarını ziyaret ettik. Hâ­
riciyeden, müzâkeratı kiminle yapaca- 
ğıbızı o mu ştuk. Maliye Nazın yeni ve 
bu gibi müzakeratft gayri vâkıf oldu­
ğundan, Helfrich de müdahale etmedi­
ğinden Mösyö Zimmerman’la müza­
kere edileceğini söylemişlerdi. O da 
bugüne kadar rahatsız olduğundan gö­
rememiştik.
Zimmerman'a Hakkı Paşa nokatı 
nazarımızı izah etti. Bilhassa muka­
velei hafiyentn ilgasında musirrâne 
söyledi. Hal ve şekli hâzırında bunun 
idamesi bir sahtekârlık olacağım da 
ilâve etti.
Zimmerman hepsini dinledikten 
sonra kendisi mesaili maliye ile müte- 
veggil olmatîığı için bunlara dair bir 
muhtıra yazılıp verilmesini istedi.
29 Mayıs (1916), Pazar.
Dört nokta hakkında Hakkı Paşa 
bir muhtıra yazıp Zimmerman’a  gön­
derdi. Evvelâ, Düyunu Umumiyenin 
talebi. Saniyen, mukavelei hafiyenin 
ref'l, salisen müddetin bir sene ile dört 
sene arasında tahdidi, rabian Istanbul- 
daki Alman komisyonuna verilmesi 
mevut beş milyon liranın bizim için 
olan mehazın ve bundan sarfı nazar 
edilmesi değilse de pek itina ile kul­
lanılması, hamisen şimdiden bir miktar 
mark itası.
Bu muhtıra hakkında îstanbula da 
biı telgraf çekildi ve telgrafta ilâni- 
haye kâğıtlar ihracına devam edilemi- 
yeeeği, bunun için şimdiden diğâr bir 
çare düşünülmesi de mevzuubahis o- 
lundu.
(Devamı var)
müşterek davaya Avrupa’da ve doğru­
dan doğruya uzak doğuda da dolayısi- 
le iştiraki „kayfiyetinin, kendisinin u- 
zak d gu meselesinin halline de iştira­
kini icap ettirecek neticesine varmış­
lardır.
Avrupa’daki hudutlarının emniyeti 
için muazzam fedakârlıklara katlanmış 
olan Sovyetler Birliği müstakbel gü­
venliğinin uzak doğuda herhangi bir 
tecavüz ve karışıklığa karşı sağlanmış 
olması ile de ilgilidir.
Muhakkaktır ki, Sovyet hükümeti 
Sovyetler birliğine karşı her hangi muh 
temel bir tecavüzü veya hudutları üze­
rinde her hangi bir karışıklığı önlemek 
üzere ilâ nlhaye Siberya’da büyük bir 
asker! teşkilât bulundurmağı istemez.
Bu Sovyet ordusu İngiliz vs Ame­
rikan hükümetleri tarafından takviye 
edilmiş ve desteklenmiştir.
Zannedildiğine göre, bu hususta 
hiç bir kesin anlaşma imza edilmemiş 
olmakla beraber, uzak doğu meselesi­
nin hal şekli üç büyük devlet tarafın-, 
dan tasvip edilmiş bulunmaktadır.
•i‘i  W ’P
'Birinci Cihan Harb ine 
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Vitalis Efendiyi Leipzig’ten celbe- 
derek görüştüm. Seksen milyon adet 
beş, on beş milyon adet yirmi kuruş- 
luk kâğıt tab’ı niyetinde olduklarını ve 
bu küçük ev-.'RKin ancak on dört ay 
sonra teslimi hitam bulacağım söyle­
di Talât Beye bir telgraf çekerek 
bunların nısfa tenzilini teklif ettim, 
ayni zamanda vakit kazanmSk için 
Vitalis Efendiye de kâğıt sipariş ver­
mesini söyledim.
Mösyö von Yagow’ü ziyaret ettim. 
İşlerimizin teşriini rica ettim. Şimdi 
Mösyö Iıeîfıich de Maiije .Nezaretin­
de olmadığından kendileri için müşkt- 
lât ziyade olduğunu, maamafih işlerin 
bitmesi onların tesirinden ziyade be­
nim “gentillesse,, me vabeste bulun­
duğunu gülerek söyledi. Ben de bit­
tabi cevaben, müzaker.atta menafümi- 
zi feda etmek mevzuubahis olmayınca 
daima gentil olduğumu söyledim. Ne­
zaketi fedakârlıkla tefsir ediyorlar ga­
liba.
Devletin ahvali mâliyesinden, âfcl- 
der kısaca halis ettim. Ve tazminatı 
harbiye alınacak diyorsa da kalben i- 
nanmadığına enıinim. Fransa verebi­
lir mi? diye sordu. Vermeğe muktedir­
dir, fakat "ermek ietemiyeoektir, de­
dim. Rusyadaki matlûbatının Alroanya- 
ya geçirilmesi mümkün olup olmıya- 
cağım sordu. Belki elinizde bu res­
source vardır, fakat bunu da Fransa 
! siyaseten ve izzeti nefis saikastle yap- 
| mak istiyecelıtir, dedim; alay, hattâ. 
; bit az taquiné de etti. “Dostlarının taz­
minat vermelerini istiyorsun,, diyerek. 
Ben de cevaben Türkiyenin istikbali 
mevzubahis olan yerde hiç bir dost­
luk yoktur, Kransanın bütün hazînele­
rinin boşalmasını isterim, bir kismtmn 
bizim hâzineye girebilmesi için; fakat 
bunu İliç imit etmiyorum, dedim; 
sonra Almanya tazminat almazsa di­
ğer suretle zararlarım tazmin edebi­
leceğini, arazi, ticaret muahedatı ve­
saire — bizim için hiç bir cihet ve 
sureti tazmin mevcut olmadığım, ara­
zı kazanmıyacag ımızı, ticaret muahe- 
detile bir şey istihsal edcmiyeceğiml- 
zl söyledim. Türkiyenin arazi kazana­
cağını zannetmem, fakat istihsalâtı 
organisé edorsiniz, dedi, ki cevaben 
bunun rubu’ asra muhtaç olduğunu 
söyledim. Sonra da Türkiyenin bu harp 
neticesinde müstakil, başka bir Tür­
kiye olacağını söyledi. Bu vesile !e 
söz, akdedilmek üzere olan muahedata 
intikal etti.
Muahedelerin henüz İmza edilme­
diğinden, müessesat meselesinde tstan- 
bulun müşkilât çıkardığından bahsetti. 
Hamdolsıın, ki bu defa müzakere eden 
ben değilim, başkaları da gentil olma­
yabiliyorlar demek! dedim. Müessesat 
meselesinde fazla fedakârlık ihtiyarı 
kendileri için gayri mümkün olduğunu, 
parafe edilen mukavelâta mebusları 
vâkıf etmek için fırka rüesasını davet 
ederek kendilerine gösterdiklerini, 
merkez katoıik fırkasınoa hüsnü te­
lâkki edilmediğini, âdetâ, protesto eder
bir vaziyet aldıklarını, bunun da E r­
meni meselesinden münbais olduğunu 
söyledi. Ben, Alınanlara verilecek me* 
nafiin ileride diğerlerine de İta oluna­
cağını, Ermeni meselesinin iyi kötü ya- 
> pilmiş bitmiş bir mesele olduğuna 
mebuslarım ikna ederek bu işte müşki- 
lât ihdas olunmamasını temin eyleme» 
lerini söyledim. Bu meselenin maatte­
essüf hâlâ devam etmekte olduğundan, 
het gün her taraftan şikâyetler almak­
ta olduklarından bahsetti.
Düşümniyerek kör körüne ihdas 
ettikleri bir iş müttefik memlekette 
bile kendilerine bu kadar itiraz dâvet 
ediyor.
Yaıın, Amerikayı kapitülâsyonla­
rı ilgaya nasıl razı edebileceklerini dü­
şünüyorlar mı? Her halde bunların 
müessesat nakkındaki kararlarım pe’t 
kati görüyorum.
Bir kış harbi daha olur mu? diye 
fikrimi sordu. Kendisi buna inanmak 
istemiyor gibi görünüyor. Netice har­
bin daha lâakal bir sene devamı mu­
hakkak olduğunu söyledim.
4 Haziran (1916), Cumartesi.
Helfrich’i ziyaret ettim. Ahvali U- 
mumiyeden bahsettik. îş hakkında he« 
men hiç görüşmedik. Yalnız kâğıtların 
mütevali hticumile piyasanın İşba’ olu­
nacağını, bu cihettn beni âti İçin pek 
ziyade endişen âk ettiğini söyledim, ve 
istikrazı dahilî fikrinden bahsettim. 
Tabii hüsnü telâkki etti, eğer mu­
vaffakiyet ümkii varsa bunun tecrübe 
edilmesini söyletti. Bu teşebbüs müsrn'r 
olursa Almanları taahhüdatı cedldeye 
girmekten .un'tnracağı için onlarca 
şüphesiz hoş görülür. Bu fikir, zihni­
mi son zam ına'rda çok işgal etti. Eğer 
harp uzun müddet devam etmiyeceK 
olsa bunu harnten sonraya bırakmak 
elbette daha muvafık olur; o zaman 
piyasayı temizlemek prolesl altın !a  
belki ihtimali muvaffaki,',"t daha ziya­
deleşir. Fakat harbin daha ne kadar 
uzayacağı malûm olmadığından, ilele­
bet yeni kâğıt çıkarmakta devam 
| edecek olursak ileride müşkllâtın daha 
I cok fazla olması tabiidir. Bunun için 
istikrazı dahili teşebbüsünde bulunmak 
lâbüd görünüyor. Halkın kâğıtlara Kar- 
S- emniyetsizliği belki kendilerini fa­
izsiz bir kâğıdı faizli bir kâğıda kallj 
eylemeğe sevkeder. îstanbulda Pam- 
fil; de bundan bahsetmişti. Ayni fi­
kirde olduğumu söylemiştim. Talât Be­
ye de bir aralık bundan bahsetmiştim. 
Mümkün görmüyordu. Peştede Maliye 
Nazırile görülürken Macar köylülerin 
de hükümet eshamına hiç talip olma­
dıklarını, fakat kâğıtların hücumu U- 
zerine muvaffak olunduğunu, İlk istik­
razda faiz alacaklarım ümit.etmedikleri 
İçin pek hararetti davranmadıklarım, 
sonra faizlerin muntazaman tediye o- 
Umduğunu görünce rağbet ziyadeleşti­
ğini söylemişti. Piz de, tabii daha dûn 
bir nisbette olmak üzere, ayni netice­
nin husule gelmesi muhtemeldir.
(Devamı var)
2S m m a t  ıs n a
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Helfrich’e harpten sonra ahvali 
mâliyemizin pek mtışkil olacağını söy­
ledim. O da Almanyanın müşkilâtm- 
dan bahsetti. Yagow gibi. Fakat Al­
manya ile Türkiyenin mevkileri bir ol­
madığını izah ettim Helfrich hâlâ taz­
minatı harbiyeye inanıyor. Almanyada 
buna inanan kimseye rast gelmedim.
Helfrich de Zimmerman gibi niç 
bil nezaret ve binaenaleyh mesuliyet 
deruhte etmeksizin nüfuzu şahsim ile 
istediğim şeyi yaptırabilmekte olduğu­
mu bir ta ’cip ve gıpta hissile söyledi. 
Bunlar nezarete geçmekliğimi pek ar­
zu ediyorlar. Ben de cevaben maatte­
essüf her istediğimi yaptıramadığımı, 
memlekette âti için kuvvet tasarruf 
ve iktisada lâbiid olduğu cihetle ben ie 
kuvvetimi âtide memleketin hizmetine 
arz edeceğimi söyledim.
Geçen şeylerden dolayı iğbirarını 
hissettirmedi. Yalnız bu sözile bütün 
maksadı anlaşılıyordu.
6 Haziran (1916), Pazartesi.
Talât Beyden gelen telgrafta Dü­
yunu umumiyenin talebini müdafaa et­
memiz, beş milyon hakkındaki müta- 
leatımız tasvip olunuyor. Yalnız müd­
det meselesi hakkında hemfikir görün­
müyorlar. Yine kâğıtlarının tipinin de­
ğiştirilmemişinden, müddetin bir sene 
olmasından bahsediyorlar. Ve Alman­
ya ya karşı mark yahut Osmanlı lirası 
talebi hakkında Düyun« Umumiyenin 
muhtar olmasına dair yaptığımız con- 
cession’un Kâfi geleceğinden bahsedi­
yorlar. Cevaben bunun Almanya için 
bir concession olmadığım bilâkis Al- 
manyamn aleyhine, bizim lehimize ol­
duğunu Hakkı Paşa yazdı.
* • •
Bugün hâriciyede Zimmerman’m 
nezdinde içtima edildi. Mösyö Wasser- 
man da hazırdı. Bize muhtıramıza ce­
vap olarak, almanca yazılmış bir muh­
tıra "erdiler. Bazı vergileri tercüme 
ettilerse de şifahi bir tercüme üzerine 
müzakereye girişmek mümkün olma­
dığından fransızca metni elimizde ol­
maksızın maksatlarını tamamen anla­
yamayacağımızdan ona intizar edece­
ğimizi söyledik ve eski muhtıraımzoaki 
nektai nazarı tekrar müdafaa ettik.
Zimmermann’a bu müzakeratm 
müşkilâtmdan, tarafeyn için mucip ol­
duğu zahmetten bahsettim. Ve eğer bu 
mukavelede ittifak edecek olursak sul­
hun akdinden üç ay sonraya kadar hük­
mü cari olacağına dair bir kayit ilâve 
etmemizi ve bu suretle artık müzake-
ratı maliye kapısı kapanmış olacağın» 
söyledim. Hüsnü telakki etti. Ve ceva­
ben “Niçin Maliye Nezaretini kabul et­
miyorsunuz? Siz nezarete geçiniz, no 
sureti münasip görürseniz yaparız,, de­
di. Helfrich’e verdiğim cevabı tekrar 
ettim. ,
* .*
Tahsinin mektubuna cevap verdim. 
Şahsi dargınlığım olmadığını bütün en­
dişem Maliye Nezareti aleyhinde lier 
mahfilde söylenen sözlerden neşet et­
tiğini, büyük buhranı temiz olarak 
atlatmağa muktedir olamıyacaklan en- 
dişesile müteessir olduğumu söyledim.
z •*«
Mösyö Dadler'den Viyanadakl iğ 
hakkında mektup aldım. Bankerlerin ne 
şerait dairesinde işi yapmağa karar 
vermiş olduklarım bildiriyor. 240 mil­
yon koronluk bir kredi açacaklar —her 
ay 20 milyon maamafih lüzum görü­
lürse bir kaç aylığı birden alabilece­
ğiz—•. Bu kredi Avusturya ve Maca- 
. ristan fabrikalarına verilecek sipariş­
lerin tediyesine tahsis edilecek —  ku­
ron üzerine muharrer Peşte ve Viyana- 
da domicilié altı ay vâdeli hazine tahvi­
lâtı vereceğiz, her 6 ay nihayetinde tec­
dit olunacak, son tecdit muamelesi 
sulhü takip eden vâdede vukubıdacak. 
%6 faiz ve altı ayda bir 1/2 komisyon 
verilecek. 160 bin karondan ibaret o- 
lan Avusturya damga resmi ve şayet 
varsa Türkiye damga resmi bize ait 
olacak, hazine tahvilâtı tediye edilmek­
sizin dahili veya haricî bir istikraz ya­
pılıyorsa, hazine tahvilâtı miktannea 
iştirâke hakkı rüçhanları olacak, lira 
ile kuron arasında istikraz muka­
velesi bir parité tayin ediyorsa hak­
kı rüçhanlanndan ancak bu parité’yi 
kabul ile istifade edebilecekler; parité 
yoksa itilâf hâsıl olacak; itilâf mümkün 
olmassa «misyondan bir ay evvelki 
kurların Bankı Osmaniee nutsaddak 
vasatisini kabul şartile ancak hakkı 
rüçhanlarını istimal edebilecekler. Son 
taksit olan 20 milyon kuron faiz, ko­
misyon, damga vesaire mukabil olarak 
consoıtium’un elinde bırakılacak, bi­
zim hesabı carimizin matlûp cihetine 
geçirilmek üzere — Rumeli şimendife­
rinin matlûbatı da Avusturya Maea- 
ristana verilmiş siparişlere kıyas edi­
lebilecek.
Consortium bu şeraiti Hariciye Ne­
zaretine bildirmiş. Hariciye Nezareti A- 
vusturya Macaristan Maliye Nazırla­
rına resmen yazmış. Cevaba intizar o- 
lunuyormuş.
(Devamı var)
t4  ŞTTBAT 19<5
Birinci Cihan Harbine 
Türkiyenin girmesi
M a liy e  N a z ır ı C a v it B eyin  N otları
A lm a n la rın  m ukaveleye, b izi a ld a  acak  fa rzd a  
y a zd ık la rı g a rip  b ir f ık ra
—  181 —
Hakkı Pahadan mukavele! hafiyc- 
maddesini sordum. İstanbulun bundan 
malûmatı yokmuş dedim. Kabilmi, ki 
Istanbuldan emir almadan ben kâğıt 
imza edeyim? Elli beş yaşına geliyo­
rum, böyle tecrübesizlik yapar mıyım? 
dedi.
8 Haziran (1916) Çarşamba.
Hâriciyeden fransızca metni gön­
derdiler. Hülâsası: •
Düyunu umumiyenin talebini aynen 
kabul etmiyorlar. Fakat Almanya hü­
kümeti OsmanlI lirasını 18,50 marktan 
aşağıya satın alırsa aradaki farkı Dü­
yunu Umumiyeye tediyeye muvafakat 
ediyor. Bir de Almânyadaki kâffei te- 
diyat İçin 18.50 mark bir .lira sayılmak 
şartile mark vermeği — üç ay evvel ih­
tiyar olunmak üzere —  kabul eyliyor. 
(Bundan sonra da Hükümeti Osmani- 
yenin, hakkı tediyeye Almanya hükü­
metine vesaiti tedavüliyeyi son üç haf­
ta zarfında Osmanlı lirası piyasası ne 
ise ondan nihayet yüzde yarım fazla 
bir bedel mukabilinde tedarik edeceğine 
dair) bir taahhüt istiyorlar. Bizi alda­
tacak tarzda yazılmış garip bir fıkra. 
Sulhün akdinden bir sene sonradan iti­
baren senede nihayet 6 milyon lira te­
diyesini kabul ediyorlar. Bunun için 
(altın) kaydi koymuyorlar. Bir de bu 
suretle seneler geçtikçe sıtacağından 
bilâ vâde evrak çıkarılmasını teklif edi­
yorlar.
Komisyona verilecek beş milyon li­
ra İçin de ancak lira 19 marktan fazla 
olduğu takdirde bunu istimal edecekle­
rini, diğer taraftan da 18/45 marka 
Osmanlı lirası bulmağa başlar başla­
maz bunları meydandan çekeceklerini 
söylüyorlar!
Avans olarak mark şeklinde iste­
diğimiz para için esas itibarile ceva­
bı muvafakat veriyorlarsa da mark fi­
yatının düşmemesi şartını koymakla 
bunu muhal haline getiriyorlar.
10 naziran (1916) Cuma.
Mösyö Wasserman’la Hâriciyeden 
gelen muhtıra üzerine görüştük. Bir 
kaç nokta hakkında kendisinden ceva­
bı muvafakat aldım. 1 —  Yalnız Al- 
manyadaki tcdiyatımızı değil, mema- 
liki sairedeki tediyatımızı da markla 
ve markın o zamanki piyasası üzerin­
den yaptırabileceğiz. Bu takdirde mark 
piyasası ne kadar düşkünse o kadar za­
rar edeceksek de Osmanlı lif:ısı piya­
sası o zaman daha düşkün olmak ih­
timali kavisine mebnl bizim için bir 
menfaattir.
2. — Hükümeti Osmaniyenin vesa­
iti tedavüllye tedarik edip Almanya 
hükümetine teslim edeceğine dair olan 
cümleyi pek muğlâk bulduğumuzu, 
böyle müphem bir taahhüde giremiye- 
ceğimlzi, esasen vesaiti tedavüliyeyi 
bulmak hükümeti Osmaniyenin vazife­
si olmadığını, binaenaleyh bu cümlenin 
tarzı tahririni değiştirmelerini ve mak­
satlarım daha açık söylemeleri lüzu­
munu izah ettim. Kabul etti.
3. — Senevi verecekleri altı mil­
yonun altın olarak verilip verilmiyeee- 
ğini sordum. Evet diyemedi. Bütün bU 
münakaşanın esası budur. Eğer altın 
vermiyecekseniz vâde vesaire mesaiiile 
iştigale mahal yoktur. Esasen hafi mu­
kavele ile bile üç sene vâdeyi kabul et­
miştiniz. Niçin fazla temdide muvafa­
kat edelim? dedim. Altın kelimesi et­
rafında uzun münakaşa cereyan ettiği 
gibi senevi 6 milyonu da kâfi görmedi­
ğimi söyledim.
4. -—  Vâdesiz evrak ihracı gayri 
mümkün olduğunu anlattım. Bizim 
memleketin hususiyeti hali olduğundan, 
başka yerlerde yapılabilen şeylerin- ora­
da yapılamayacağından bahsettim. Bu­
nu-da kabul eder gibi oldu;
5- —  Senevi tediayt ne miktarda 
olursa olsun her halde şimdi Alman ko­
misyonuna ikraz edeceğimiz ' eş mil­
yon liranın da mikdarı seneviye zanıi- 
rrieten birinci seneye tediye edilmesi lü­
zumunu isbat ettim. Bunu bittabi ka­
bul etti.
***
Rosenberg'i ziyaret ettim. Biraz 
' ahvali umumiyeye, biraz da işlerimize 
dair görüştük. Burada umumiyetle Yu­
nanistanlI! hal ve mevkiini pek fena 
görüyorlar. Gerek Yagow, gerek müs­
teşar, gerek Roseııberg kıraim öldÜril- 
lebilmesinden, hal’iriden <îahi bahsedi­
yorlar. Romanya hakkında da Avus* 
turyanın o civardaki mağlûbiyetine 
rağmen yine itimatları var.
Metei’nlch’den bahsetti. Meter- 
nich’in İstanbul için en münasip bir se­
fir olacağını zannettiği halde zehabı 
doğru çıkmamış öldüğünü söyledi. Bu­
nunla sefir İle bizim hükümet arasın­
daki münasebatıiı iyi olmadığını ima 
etmek istiyordu.
işlerimize dair izahat verdim. Ne­
zarette işi takip eden o zannederim. 
Altın tediyesi lüzumundan, başka .su­
re tel piyasamızı Islâh erTemiyeceğimlz- 
den, bir seneden dört seneye çıktığı­
mızdan, kendilerinin de fazla bir müd­
det için ısrar etmemeleri lâzım geldi- 
' ğinden bahsettim. Rosenbeı-g yedi se­
neden beş seneye indi. Hariciye Neza-, 
. ret ittin Maliye Nezaretine karşı mev­
kiinin mttşkiİ olduğunu, eldeki hafi mu­
kaveleye riayet ettirmediklerinden do­
layı Maliye Nezaretinin muahazesıne 
Uğrayacaklarını söyledi. Bu hafi mu­
kavelenin hiç mevzuubahis edilmemesi 
daha münasip olur, dedim. Çünkü bu­
nunla gayet yanlış ve çürük bir iş ya­
pılmış oldu.
11 Haziran (1916) Cumartesi.
Tekrar Wasserman’ı gördüm. Teb­
dil etmeği vâdetmiş olduğu fıkra ye­
rine ikame edecekleri fıkrayı istedim. 
Yanlış anlamış gibi davrandı. Gûya 
fıkranın tarzı tahririni biz yapacakmı­
şız. Yine attın meselesini görüştük, 
Kendisine kâğıdın kâğıt İle mübadele­
si fikrinden sarfınazar etrrvelerini, ye­
ni kâğıt çıkarmak fikrinde olmadığı­
mızı, eğer bir banka açılsa bile evrakı 
ancak rayici nizamîyi haiz olup rayici 
mecburiyi haiz olamıyaeağını sureti 
katiyede söyledim. Almanların zihinle­
rini gıcıklıyan mesele hep bundan iba­
rettir: Kâğıdı diğ^r bir kâğıt ile mü­
badele edip bu angajmanın içinden ya 
tamamen, yahut bir çok sene için çık­
mak Türkiye için rayici mecbur! usu­
lünün fenalıklarını, memleketin felâ­
keti demek olacağını uzun uzun izah 
ettim ve bizim nihayetünnihaye Reich- 
bank’ın 'rayici mecburîden çıkmasın­
dan bir sene sonraya kadar intizar 3- 
deceğimizi, fakat bir sene sonra behe­
mehal Türkiyenin de bu usulden kur­
tulması lâzımgeleceğini, daha uzun 
müddet devam edecek olursa herkesin 
yalnız Tlirkiyeye ve Düyunu Umumi­
yeye değil Almanyaya karşı da emni­
yetinin münselip olacağını anlattım. 
Bu noktayı da kabul eder gibi görün­
dü.
13 Haziran (1916) Pazar
Hakkı Faşa ile mukavele! hafiye 
maddesi hakkında görüştüm. Dosyayı 
istemiştim. Ayırmış. Bütün evrakı mü­
talaa ettim. Filhakika müzakerenin 
tarzı cereyanından istanbulun haberi 
var. Hakkı Papa mukavelei hafiye 
metnini de telgrafla bildirmiş.
(Devamı var)
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